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DESCRIPCIÓN: Análisis social, político, económico y jurídico del principio de 
legalidad para aquellos que ostentan un Titulo Minero en Colombia. La inseguridad 
jurídica por la violación a este  principio y la consecuencia más evidente que es la 
minería ilegal. Se trata es de acercarse en una primera aproximación reflexiva y 































































crítica, desde la evolución interpretativa de la norma, a los alcances y limitaciones 





Las categorías de análisis que se tomaron para esta monografía fueron: el 
principio de legalidad y la seguridad jurídica, instrumentos garantes para la 
inversión y el desarrollo. Los efectos de la violación al principio de legalidad y 
seguridad jurídica. 
 
Se recolecto la información de esta investigación de estudios bibliográficos, 
artículos informáticos nacionales y  del estudio de caso. 
 
La investigación se hizo bajo un análisis analítico deductivo, comparado e 





Se logro evidenciar las consecuencias de una política de regulación minera, la 
cual deja  como resultado una incongruencia respecto a la realidad que se 
muestra en los medios de comunicación; ningún medio de comunicación muestra 
la deserción de las grandes multinacionales mineras, toda vez que no es 
conveniente según la política social y económica que se muestra ante las otras 
Naciones. Lo único que se ha visto actualmente en prensa son informes de 
asonadas que ayudan con el incremento de la minería ilegal. De la misma forma 
se evidencian  los desempleos masivos que generan el cierre de minas legalmente 
constituidas,  como consecuencia de la falta de delimitación de Paramos donde se 
adelanta la minería.  Por ultimo se hace innegable que el poder legislativo en su 
proceso de querer regular la actividad minero- ambiental  esta afectando el normal 
funcionamiento de la actividad minera, complicando los procesos ya actuales 
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